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ció a Begur a Cuba al scylc 
X I X . L ' any 1995 Birgi t 
Sonesson, professora de la 
N e w Y o r k Univers icy i 
coneguda investigadora de 
r e m i g r a c i ó a les Aiuil lcs, 
publica j ' interessant cscudi 
Catatanes en las Anlillas. Un 
esUidio de casos, scguint cls 
caniins fressats per Estela 
Cifre de Loubrie! peí que fa a 
Tingcnt esaidi sobre la fomia-
ció del poblé porto-riqueny. 
Sotiesson aplica el concepte 
d'«e!niy;ració cu cadena» 
-dcfuiit per John i Leatrice 
M a c D o n a l d - a raiiálisi de 
divei^os gnips de taiiiilies de 
diies coniarques catalanes: el 
Garrat i el Baix Empord.V 
Cadascuna d'aquestes comar-
ques, segons Sonesson, repre-
senta dos niodels diferents en 
el p rocés d ' en i ig rac ió en 
cadena. L'cmigració estudiada 
del Baix Empordá és repre-
sentada , p rcc i samen t , per 
famüics de Sane Fcliii de Guí-
xols i de Begur. 
T o t i que aquesta p r o -
fessora va investigar en els 
noscres arxius, la invesriga-
ció mes exhaustiva realitza-
da per Cesar Yáñe2. en el 
Cas de Sant Feliu. i la de 
Lkiís Cosca a Begur afinen 
mes les grans hipótesis sobre 
l ' enngrac ió americana del 
scgle X I X establertes per 
hiscoriadors inés generalistes 
i a l l u n y a t s d e les fonts 
documentáis deis pobles del 
l i toral . Efec t ivanient , des 
d'una posició i óptica privi-
legiades , c o m a a rx iver i 
h i s t o r i a d o r loca l , LIuís 
C o s t a ha p o g u t e s t u d i a r 
a m b mes e x t e n s i ó (de 
dades) i profundicat el cas 
de BegLU' del segle XIX. peí 
q u e ta a la i m p o r t a n c i a i 
incidencia de remigració de 
5 7 3 b e g u r e n e s j o v e s a 
America , 440 deis quals a 
Tilla de Cuba. En Timagina-
ri popular la major de les 
AnCilies era "l'iila deis som-
nis». la térra de la fortuna i 
de la r i quesa . I 'er tanC. 
d e t e r m i n a r el n o m b r e de 
vilatans que hi emigraren és 
una dada in ipor tan t de ia 
historia local del Begur del 
seg le passac, t e n i n t en 
coinpte que es tracta d'una 
vila q u e n o a r r i b a v a ais 
2.()()() habitants. 
Si conéixer la qu.intitat 
és i m p o r c a n t , mes ho és 
profiniditzar en les causes. 
La n 1 aj o r i a d' e in i g r^  a n t s 
emprcnien Taveiitura ameri-
cana a la r ece rca d ' u n a 
millor manera de viure, per 
superar la precarietat econó-
mica que els oteria la vila. 
Altres emigraren des d'una 
posició social niés cómoda, 
per buscar nous object ius 
e c o n o m íes o a m p 1 i a r e 1 
mercal del sector vitícola. 
T o t a i x ó , p e r o , sense 
excloure'n Tesperic d'aven-
tura deis joves ni la qüestió 
del servei militar obíigatori. 
Q u a n l l e g e i x o t e m e s 
d'história que m'apassionen, 
com aquest de Lhiís Costa, 
[n'és molt difícil desvincular 
la problemática que planCeja 
de r,ictua!. Es ciar que em 
refereixo ais nostres pobles. 
avui receptors d'immigrants 
d'altres indrets. La \\'ii;ó de 
to l e ranc ia i so l idar i ta t és 
ben clara. 
Ángel Jiménez 
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Edició Dllturi:, Gt-stiú ¡ Si-rvfi\ 
Sofiüciiltiirals. Cllron.i, l'J'/A 
511 págiiiL's. 
Amb aquest Ilibre, magiiih-
camenc edi ta t i il lustrat , 
s'enceta una coldecció que 
vol aplegar —es din a la con-
traportada- "tots aquells tre-
balls que ens ajudin a conéi-
xer amb mes protundiíat el 
nostre passat pedagógic". Es 
tracta, dones, d'una iniciati-
va arriscada, i albora necessa-
ria. íonamenral i ionamenta-
dora. pero que neix, i ja és 
ben paradoxal, de la iniciati-
va p i-i \' a d a. D o n e m -1 i I a 
b e n v i n g u d a i des i tgem- l i 
sort i continuVtat. 
I s idre M a c a u ( l ' a l a u -
saverdera, 1882-1946) «for-
ma pa r t d ' u n a nissaga de 
niestres gironins que feren 
de la pedagogía alguna cosa 
mes que un treball i una 
obligado quotidiana», escriu 
Silvia Muñoz. És veritat: la 
seva tasca educativa i social. 
dnis i tora de leseóla, en un 
context historie mol t dife-
rent del nostre , tou d 'una 
eficacia contrastada i tingué 
una transcendencia innega-
ble. Va exercir de mestre a 
Piera, Vcrges, Sarria de Ter 
i Barcelona (primer al Cirup 
Escolar de Sarria i després 
de la guerra al Grup Escolar 
Ramón Llull). D'una sólida 
torniació inteblectual. des-
taca peí seu rigor científic i 
per la seva tasca renovadora 
en pro de Leseóla act i \a i 
catalana. N o debades km un 
mes deis mestres g i ronins 
cooptáis peí l'atronat Esco-
lar d e B a r c e l o n a , q u e 
endega una admirable tasca 
pedagógica des de l ' admi-
nistració pública. 
Pero, com ja es din ben 
explícitament en el títol del 
Ilibre, Kidre Macau exceldí 
també com a natiuMlista. En 
arqueología va estudiar de 
manera especial els dóluiens 
i inenhirs de l'Alt Emporda, 
i va ded ica r estorbos a la 
botánica, a la nnneralogia, .i 
l'estudi deis moLluscs i deis 
fóssiis. e tc , S o r t o s a n i e n t , 
gran pa r t de les seves 
co l lecc ions toren donades 
al Musen Arqueo lóg ic de 
San t Pere de G a l l i g a n t s , 
que , des de 19S5, compta 
amb una sala Isidre Macau. 
Destaca encara com a 
p r o n m t o r i d inamiczado r 
c u l t u r a l en to t s els seus 
ámbits . En son una prova 
les nombroses Conferencies 
Pedagógiques i de Cultura 
P o p u l a r q u e o r g a n i t z á i 
sovint pronuncia . El Ilibre 
en transcriu una de titulada 
"Els deures de tots en l'obra 
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del progrés i de la ciiltiir.i 
del poblé», síntesi prou aca-
bad:! de la seva concepció 
de la cultura, niolt propera 
a l'esperit noucentista. 
Si una cosa t r o b e m a 
faltar en el I l ibre q u e 
c o u i e n t e m és l ' a p o r t a c i ó 
critica de l'autora, que ana-
litzi el peiisaiueut i l'obra de 
Macau, que els situ'i en el 
seu contexC cultural i poli-
tic; que vagi mes eiillá, en 
els aspectes biografíes, del 
q u e ¡a va e s c r i u r e L . M . 
Mestras; que eiis expliqui, 
per exemple, com va viure 
la guerra i la postguerra. . . 
Seria un bon coniplenient a 
reiicüiniable tasca de recer-
ca teta i a la qua l i t a t de 
l'edició. 
Xavier Besalú 
El regne de la 
cultura popular 
Obra del can^oner popular 
de Catalunya. 
ML'niórJt's ilf nijisiiins de rctLTc;!. 
VoL IX. A cura dejosep MASSO'l 
MUNTANElí.- Publkücioiii dt 
l'Abndia de Moimemit. 19'W, 
L'obra del can^oner popu-
lar de Catalunya continua. 
de mans del savi i iníatiga-
b 1 e be n ed i ct í (/nm J o s é p 
Massot i Muntaner , el seu 
i m p a r a b l e canií an ib la 
publicació del voluin IX de 
les men ió r i e s de les ni is-
sions de recerca del canc^o-
ner popular de Catalunya. 
Portem fins a aqüestes pagi-
nes l'atapeit voluin, de gai-
rebé 400 pagines, pe rqué 
bona part del material reco-
llit correspon a estades fetes 
a Tor roe l l a de Moncgr í i 
l 'Estart i t (1927) . i a l 'Alr 
Empordá (1928). C o m en 
els volums precedents, ens 
t robem amb un recull de 
canvons (l letra i música) 
reCülÜdes per destacats íol-
k lor is tes de l ' é p o c a , q u e 
a m b d i p l o m a c i a i b o n c s 
maneres interrogaven pagc-
sos, mariners , bosquetans . 
avies, etc. perqtié els can-
tessin t o n a d e s , can^ons i 
danses q u e sab ien de 
m c u i n r i a , i q u e s ' l iavien 
traiismés de pares a tllls. Per 
tal de sistematitzar aqtiest 
tresor popular va néixer de 
mans de W.J. Tbomas, a la 
s egona m e i t a t del segle 
X I X , una disciplina a n o -
menada folklore (saviesa dei 
poblc ) . Palmira Jaque t t i i 
E n r i c d ' A o u s t s i g n e n la 
m i s s i ó de T o r r o e l l a i 
l 'E s t a r t i t . m c n t r e q u e la 
comarca de l'Alt Emporda 
fon visitada per Joan Tomas 
i Joan Aniades. 
C a d a p o b l é té el seu 
c a n (; o n e r t r a d i c i o n a l , i 
Catalunya, que en posseeix 
un de riquíssim, mal cone-
gut encara, no en podía ser 
una excepció. Durant mol-
tes centúries aquesta poesia, 
sotmesa a moltes dcturpa-
cions i canvis, transmesa de 
boca en boca, ha estat testi-
moni d 'un món tractat de 
vcgades de subaltern, en el 
qual iii caben tots els gene-
res i registres per explicar 
les c o n v u l s i o n s h u m a n e s 
q u e ha sofer t q u a l s e v o l 
societat . R o m a n a o s , co r -
randes, can^ons d amor i de 
taverna (ormaven part del 
fons ritual de molts canrai-
res anónims, una herencia 
secular que ara recuperem 
en una adn i i r ab l e e d i c i ó 
que 3vani;a amb pas term. 
Pep Vila 
L'adversitat 
d'un polític integre 
JusqxVl . r i d U r i K E S . 
Manuel Carrasco 
i Formiguera. Diari de presó 
(1923-1924). 
líarn'kiiK-s.i d'Edicioiis. I W Í . 
2.Í4 p.'ii;iiK's. 
El b a r c e 10 n i M a n u e l 
Carrasco i Formiguera tou, 
en els primers temps de la 
República, un polític vin-
cular a les comarques giro-
nines. El seu partit. Acció 
Catalana, es fusiona el mar(,~ 
de 1931 nmb Acció Repu-
blicana de Cata lunya i es 
convertí en Acció Catalana 
Republicana (ACR) , també 
denominat Partit Catalanista 
R e p ú b l i c a ( P C R ) . A m b 
aquesta fbrmació política, i 
en c o a l i c i ó a m b E R C . 
Carrasco va obteni r Pacte 
de diputat per Girona en les 
eleccions generáis del 28 de 
maig de 1931, en assolir el 
77% deis vots. 
El Ilibre que ressenyem, 
p e r o , ta r e t e r é n c i a a les 
activitats polítiques i cívi-
ques de Carrasco anteriors 
al p e r i o d e r e p ú b l i c a . La 
tasca investigadora de Josep 




Diari de presó (1923-1924) 
d o c u me n ta r a m b mol ta 
cxhaustivitat els problenies 
que va teñir Carrasco amb 
la just icia abans. du ran t i 
flus i tot després de la d ic-
tadura del general P r i m o 
de Rivera. El Ilibre trans-
criu el p r ime r consell de 
guerra patit peí polít ic, el 
1922, en qué la causa ton 
a r X i \' a d a, i a n a 1 í t z a el 
segon . reali t^at el 1923 i 
molt mes greu que Pante-
rior. ates que va provocar 
el seu emprcsonament. To t 
i q u e cal a p u n t a r q u e 
Figueres no ha localitzat les 
actes del suniari, en canvi 
ba d i sposa t —grácies a la 
generositat de la familia del 
c o n d e m n a t - del diari que 
Ca r r a sco va escr iure a la 
presó Mode! de Barcelona i 
pos te r io rment al penal de 
Burgos, en ser-bi trasUadat. 
El d iar i s ' e n c e t a el 2 3 
d ' o c t u b r e de 1923 (data 
d'ingrés a la presó Model) i 
es clou el 12 de mari;: de 
Pany següent, en qué el seu 
alliberanient era innninent. 
A q u e s t t c X t, j u n t a m e n t 
amb alguncs cartes rrameses 
peí p res , c o TI s t i t u e i x el 
gruix principal del Ilibre. 
